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ABSTRAKT 
 
HANES, Timotej: Problém neodpustitelného hříchu v nové smlouvě, pneumatolgicko – 
hamartologický pohled. [Záverečná práca] / Timotej Hanes. – Univerzita Karlova v Praze. 
Husitská teologická fakulta; – Vedoucí práce: Prof. ThDr. Ján Liguš, PhD. – Stupeň odborné 
kvalifikace: Magistr. – Praha : HTF UK, 2011. 91 s. 
Práce pojednává o problematice neodpustitelného hříchu na základě textu z Matouše 12:31-
32. Jejím cílem je pomoct čtenáři proniknout do této problematiky a udělat si na ní vlastní 
názor. Toho se snaží dosáhnout poskytnutím co nejpřesnějšího obrazu o vnímání této otázky u 
autorů  Nové smlouvy prostřednictvím detailní exegeze zmíněného textu. Následně výsledky 
této exegeze porovnáva s vnímaním neodpustitelného hříchu u různých osobností křesťanské 
historie. V empirické části pak práce skoumá, jaké je tohle vnímaní u křesťanů dnes a pokouší 
se navrhnout některé změny, které by mohly přispět k tomu, aby se tohle vnímaní co nejvíce 
podobalo na to biblické.  
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